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1. Modulatie van costimulatoire en coinhibitoire eiwitten en stimulatie van suppressor 
cellen herstelt de balans tussen pro-inflammatoire en anti-inflammatoire cellen in 
atherosclerose en kan een belangrijke basis vormen voor de behandeling van hart- en 
vaatziekten (dit proefschrift). 
 
2. Het inhiberen van costimulatie en het stimuleren van coinhibitie genereert talloze 
mogelijkheden om het immuunsysteem te reguleren (dit proefschrift). 
 
3. Regulatoire T cel therapie door middel van een IL-2 complex behandeling leidt tot een 
sterke remming van de ontwikkeling van atherosclerotische plaques (dit proefschrift). 
 
4. Hoewel monocyten en neutrofielen pro-atherogeen zijn en myeloid-derived suppressor 
cellen anti-atherogeen, worden ze wél gekarakteriseerd door dezelfde oppervlakte 
eiwitten (dit proefschrift). 
 
5. Het is lastig hard te maken dat hart- en vaatziekten moderne welvaartsaandoeningen 
zijn, aangezien 4000 jaar oude mummies uit diverse lagen van de maatschappij 
tekenen van aderverkalking tonen (Thompson et al. The Lancet, 2013;381:1211-
1222). 
 
6. De kernproeven uit de jaren ’50-’60 hebben tot het inzicht geleid dat uitblijven van 
plaque regressie in klinische studies kan samenhangen met de langzame turnover van 
diverse plaque componenten (Gonçalves et al. Circ. Res., 2010;106:1174-1177).  
 
7. Het opsteken van een onverwachte cytokine storm na behandeling van patiënten met 
een CD28 superagonist heeft veel discussie doen opwaaien in de immunologische 
wereld (Hünig et al. Nature Rev. Immunol. 2012;12:317-318)  
 
8. De CANTOS trial waarin patiënten met hart- en vaatziekten worden behandeld met 
ontstekingsremmend anti-IL-1β heeft er eindelijk toe geleid dat de bijdrage van de 
ontstekingscomponent aan atherosclerose goed wordt onderzocht (Ridker et al. Am. 
Heart J. 2011;162:597-605). 
 
9. Aangezien 65% van het universitair onderzoek niet reproduceerbaar lijkt te zijn in de 
industrie, geeft publicatie van dezelfde resultaten door twee onafhankelijke 
onderzoeksgroepen een indicatie van diens validiteit (Mullard Nature Rev. Drug 
Discov. 2011;10:643-644, Foks et al. Atherosclerosis 2011;218:53-60 en Dinh et al. 
Circulation 2012;126:1256-1266). 
 
10. Dit proefschrift doet vermoeden dat welke anti-inflammatoire therapie er ook gebruikt 
wordt, een 35% reductie in atherosclerotische plaque grootte geen onverwachte 
uitkomst mag zijn.  
 
11. Een ongeluk zit in een klein hoekje; de kleinste puntjes kunnen de grootste 
struikelblokken zijn. 
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